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L’aprenentatge cooperatiu és una de les estratègies més anomenades actualment en l’aula, per poder fer 
front a la diversitat d’alumnat. Tot i així, abans d’estructura una unitat didàctica de forma cooperativa, hauríem 
de fer-nos les següents preguntes: el grup està suficientment cohesionat com per a poder aprendre en grup? i 
entenen els membres del grup el que significa treballar de forma cooperativa?  
En aquest article, es proposen dues dinàmiques que podrien plantejar-se com a punt de sortida per a 
començar a treballar de forma cooperativa. L’objectiu és realitzar una aproximació al concepte de treball 
cooperatiu, i valorar la importància de cooperar amb els altres.  
Per començar, únicament necessitem un aro, una pilota, i un agrupament de persones disposades a 
convertir-se en un grup de persones.  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT  
Abans de realitzar la dinàmica passar per l´aro, i tenint en compte que és el primer dia de classe, porten a 
terme una dinàmica de presentació, per acabar de conèixer els noms de tots els alumnes, d´on venen, etc. Per 
exemple: la PILOTA.  
Es tracta d’un joc perquè els estudiants aprenguin el nom de tots els seus companys i companyes, durant els 
primers dies de classe. Els i les alumnes es colloquen dibuixant un gran cercle al pati, un estudiant es colloca 
dintre del centre, amb una pilota. En veu alta diu el seu nom i a continuació el nom d’un company o companya 
de classe, a qui passa la pilota, i s’asseu, a continuació dintre del cercle. “Em dic Anna, soc de Torrelles i passo la 
pilota a en Joan”. Aquesta operació es repeteix fins que tots els i les estudiants han estat asseguts dintre del 
cercle. Es dona llibertat als i les alumnes perquè diguin el que prefereixin sobre ells mateixos un cop estan a 
dintre del cercle: “Em dic Rachida, m’agrada ballar i passo la pilota a Jordi”.  
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A continuació comencem amb l’activitat de passar per l’aro.  
Consignes inicials:  
1. Demanem 2 voluntaris per sostenir l´aro.  
2. Desprès sollicitem 4 o 5 persones voluntàries per realitzar l’activitat. La resta d’alumnes fan 
d’observadors.  
Descripció de l’activitat:  
Els dos primers voluntaris han de sostenir l´aro a una alçada mínima de 1 metre del terra (depenent de 
l’alçada dels participants). A la resta de voluntaris se’ls hi explica que l’objectiu del joc és “passar per l´aro”, que 
ho han de fer un per un. Poden fer-ho com vulguin, parlar entre ells, i ajudar-se uns als altres. Ara bé, primer 
estan tots situats a una part de l´aro (l’esquerra, per exemple), i la única forma de passar a l’altre costat, és per 
dintre de l´aro.  
Un cop acaba aquest grup, es pot demanar que un surti un altre a fer el mateix, doncs ja poden haver 
observat les mancances del primer. D’altra banda, el professor o la professora pot escollir els membres que 
realitzaran l’activitat, agrupant-los en grup homogenis ( per exemple, tot nois o tots noies), o en grup 
heterogenis (per exemple, alumnes de molt diferents alçada).  
GUIA I PAUTES PER A LA REFLEXIÓ, L’ANÀLISI I L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  
Un cop han realitzat l’activitat passem a fer l’anàlisi de l’activitat llençant les següents preguntes al grup:  
• Quines estratègies hem observat a l’hora de realitzar l’activitat? Algun companya o companya ha 
aconseguit “passar per l´aro” sense ajuda dels altres?  
• Quines característiques destacaríeu dels primer grup que ha sortit? I del segon?  
• Entre els diferents companys i companyes que han “passat per l´aro”, heu observat que s’ajudaven entre 
ells? Penseu que han cooperat? O què cadascú ha actuat pel seu compte?  
Altres variants d’aquesta activitat:  
Un cop realitzat aquest anàlisi, podem demanar que surti altre grup de voluntaris per a “passar per l´aro”, 
tot indicant que ara ho hauran de fer sense poder parlar entre ells. d’aquesta manera, podem incidir en la 
necessitat de comunicar-se i escoltar als companys i companys per assolir un objectiu grupal.  ● 
 
